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Dexeus Font. Sra. Sylvia de España.
Pº Bonanova, 89-91.
08017 Barcelona.
Tel.: 93 227 47 83
E-mail: fivski2003@indexeus.uab.es
URL: http://www.iudexeus.uab.es/
abases/cursoindex.html
V Congreso Europeo de
Gerontología
Palacio de Congresos. Barcelona,
2/5 julio 2003
Información: Biotour.
Aguirre, 1. 28009 Madrid.
Tel.: 91 781 20 74
Fax: 91 781 87 90
URL: http://www.eriag.com
Simposios • Coloquios•
Conferencias • Seminarios
I Jornadas de la Sociedad de
Enfermería Madrileña de Atención
Primaria (SEMAP)
Madrid
30/31 enero 2003
Información: Viajes el Corte Inglés
C/ Princesa, 47, 4.ª planta.
28080 Madrid
Tel.: 91 204 26 00
Fax: 91 547 88 87
Correo electrónico:
dccimad7@viajeseci.es
Cursos
Máster y Diplomatura en Atención
Primaria de Salud de la SCMFIC
(2.ª edición) 
SCMFIC. Barcelona
Enero/diciembre 2003
Información e inscripciones: Secretaría
de la Sociedad Catalana de Medicina
Familiar y Comunitaria (SCMFIC) 
C/ Portaferissa, 8. 08002 Barcelona
Tel.: 657 333 197
Fax: 93 318 10 01
http://www.scmfic.org
Congresos
Actualización en Obstetricia 
y Ginecología para Médicos de
familia y Salud comunitaria,
Pediatras y Comadronas
Auditorio del Institut Universal
Dexeus. Barcelona,
13/14 febrero 2003
Información: Fundación Santiago
